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 ىديوي عناية المول





بة ‌العربية ‌التي‌تحدث‌في‌طلبب‌من ‌ىذا ‌العنوان ‌ىو ‌مشاكل ‌تعليم ‌مهارات‌الكتا‌والغرض
.‌برووكرتوغربية ‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةال السابع‌في‌اتظدرسة‌صلفال
م‌يوالغرض‌من‌ىذه ‌الدراسة ‌ىو ‌معرفة ‌ما ‌ىي‌اتظشاكل ‌التي‌يواجهها ‌طلبب‌الصف‌السابع ‌في‌تعل
‌مهارات‌الكتابة‌العربية.
ىذا‌البحث‌ىو‌البحث‌اتظيداني،‌مع‌نوع‌من‌البحث‌النوعي.‌وقد‌تم‌إجراء‌ىذا ‌البحث‌في‌
. ‌موضوع‌بحثو ‌ىو‌بانيوماسبرووكرتوغربية ‌‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةال اتظدرسة
رئيس‌اتظدرسة، ‌معلمي ‌اللغة ‌العربية، ‌والطلبب. ‌وتستخدم ‌تقنيات‌ترع ‌البيانات ‌اتظراقبة ‌واتظقابلبت‌
‌والتوثيق.‌تحليل‌البيانات‌اتظستخدمة‌ىو‌تقليل‌البيانات،‌عرض‌البيانات،‌الاستنتاج.
اللغة‌العربية‌من‌م‌الإشكالي‌تظهارات‌الكتابة‌تنكن‌تعريف‌طلبب‌ينتائج‌ىذه‌الدراسة‌ىي‌التعل
السابع‌من‌جانبتُ‌تقا ‌اتصوانب‌اللغوية ‌واتصوانب‌الإشكالية ‌للوجو ‌غتَ‌اللغوي. ‌من‌اتظشاكل‌‌فصلال
تؽاثلة‌‌ارجهاالتي‌تبدو‌تؼ‌ئيةاللغوية‌الوجو‌الطلبب‌لديهم‌صعوبة‌في‌التمييز‌بتُ‌أصوات‌اتضروف‌ىيج
لبب‌من ‌الصعب‌في ‌ربط‌اتضروف، ‌والطلبب‌من ‌الصعب‌الكتابة ‌بدقة. ‌وتحدث‌ىذه‌تقريبا، ‌والط












في ‌علم ‌التًبية ‌الإسلبمية ‌باتصامعة ‌الإسلبمية ‌اتضكومية ‌برووكرتو. ‌وأتدت ‌الباحثة ‌الرمسالة‌





خالد ‌موردي، ‌س. ‌أ. ‌غ. ‌م. ‌عميد ‌كلية ‌التًبية ‌للجامعة ‌الإسلبمية‌اتظكرم ‌الدكتور ‌ .3
 اتضكومية‌برووكرتو.
‌الدوكتور ‌فوزي، ‌م. ‌ا. ‌غ. ‌نائب ‌العميد ‌كلية ‌التًبية ‌والعلوم ‌التدريسية ‌للجامعة .4
 الإسلبمية‌اتضكومية‌برووكرتو.
‌اتظكرم ‌اتزد ‌سعيد ‌اتضج، ‌ب. ‌اد. ‌م. ‌ا. ‌رئيس ‌قسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌للجامعة .5
 الإسلبمية‌اتضكومية‌برووكرتو.
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  الأولىالباب 
 المقدمة
 
 خلفية المسالة    .أ 
التعليم ‌ىو ‌مزيج ‌يتكون ‌من ‌العناصر ‌البشرية، ‌واتظواد، ‌واتظرافق، ‌واتظعدات،‌
البعض‌في‌تحقيق‌أىداف‌التعليم.‌‌لبشر‌الاتـراط‌في‌والإجراءات‌التي‌تؤثر‌على‌بعضها‌
نظم‌التدريس‌التي‌تتكون‌من‌النظم‌واتظعلمتُ،‌وغتَىم‌من‌اتظوظفتُ‌على‌سبيل‌اتظثال:‌
اتظختبر. ‌وتشمل‌اتظواد: ‌الكتب، ‌السبورة، ‌الطباشتَ، ‌التصوير، ‌الشرتلة، ‌فيلم، ‌الصوت‌












م ‌اتظدرسي.‌يويعتقد ‌اتصميع ‌أن ‌اتظعلمتُ ‌لديهم ‌حصة ‌كبتَة ‌من ‌تؾاح ‌التعل
اتظعلمون‌مفيدون‌في‌مساعدة ‌اتظتعلمتُ‌على‌تحقيق‌أىدافهم‌بطريقة‌مثلى.‌وينشأ ‌ىذا‌
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قصى ‌قدر ‌من‌اتظهنية ‌ىو ‌الشخص‌الذي ‌لديو ‌القدرة ‌واتظهارات‌اتطاصة ‌كمعلم ‌مع ‌أ
‌القدرة.‌‌‌‌‌
صعوبات‌التعليم‌لدى‌الطلبب‌لا‌تواجو‌فقط‌في‌اتظواضيع‌العامة،‌ولكن‌أيضا‌
اتظواد ‌النحوية، ‌وخاصة ‌العربية. ‌اللغة ‌ىي ‌نظام ‌رمز ‌صوتي ‌تعسفي ‌يستخدمو ‌أعضاء‌
للعمل ‌معا ‌والتواصل ‌والتعرف. ‌ينظر ‌إليها ‌من ‌وظيفة ‌اللغة‌‌‌المجموعات ‌الاجتماعية
كوسيلة‌للبتصال‌والاتصال‌في‌التفاعل‌الاجتماعي‌اليومي،‌سواء‌بتُ‌الأفراد‌مع‌الأفراد‌
والأفراد‌مع‌المجتمعات‌المحلية‌والمجتمعات‌مع‌بعض‌الدول.‌أي‌من‌خلبل‌التواصل‌ونقل‌
اتضزن‌ومع‌اتضزن‌والفرح‌للآخرين. ‌أن‌بعض‌النوايا ‌وتكريس‌دور‌معتُ‌مع‌السرور ‌أو‌
‌من‌ذوي‌اتطبرة.يفهم،‌وفهم‌وتجربة‌كل‌ما‌ىو‌
تدريب‌اتظهارات‌اللغوية،‌تحتاج‌إلى‌غرس‌الأطفال‌في‌وقت‌مبكر،‌لأن‌اتظهارات‌












 ,atpicnep aham gnay umnahuT aman tubeynem nagned halacaB“‌
 gnay halumnahuT halacab ,harad lapmuges irad aisunam nakatpicnem
 aiD ,malak aratnarep nagned aisunam nakrajagnem ,ailum aham
 .“ aisunam helo iuhatekid kadit gnay apa aisunam nakrajagnem
والغرض‌‌كما‌نعرف‌،‌الله‌يعلم‌البشر‌من‌خلبل‌القراءة‌والكتابة.وىذا‌يعتٍ‌أن‌
‌وتطوير‌قدرة‌اتظتعلمتُ‌على‌استخدام‌اللغة‌،‌استكشاف الرئيسي‌من‌تعليم‌اللغة‌ىو‌
وتسمى‌القدرة‌‌في‌عالم‌تعليم‌اللغة ‌،‌إما ‌بنشاط‌(لفظيا) ‌أو‌بشكل‌سلبي‌(الكتابة).
‌على‌استخدام‌اللغة‌"إجادة
عامة،‌يتفق‌تريع‌خبراء‌تعليم‌اللغات‌على‌أن‌اتظهارات‌والكفاءة‌‌وبصفة‌اللغة".
مهارات ‌الكلبم ‌، ‌مهارات‌‌اللغوية ‌تنقسم ‌إلى ‌أربعة. ‌من ‌بينها ‌مهارات‌الاستماع ‌،
‌5القراءة،‌مهارات‌الكتابة.
تريع ‌اتظهارات ‌اللغوية ‌مع ‌بعضها ‌البعض. ‌ىذا ‌تنكن ‌أن‌‌ترتبطفي ‌جوىرىا، ‌
أن‌يتعلم‌اللغة‌الأم.‌لذلك،‌في‌البداية‌استمع‌إلى‌اللغة‌‌يكون‌مشابها‌للطفل‌الذي‌يريد
التي ‌يتحدث‌بها ‌الناس‌من ‌حولو. ‌ثم ‌حاول ‌اتضديث، ‌يليو ‌القراءة ‌والكتابة. ‌لذلك،‌
‌عندما‌يرغب‌اتظعلمون‌في‌تدريس‌اللغات‌الأجنبية،‌تكب‌عليهم‌الالتزام‌بهذه‌الأحكام.






والغرض‌من ‌دراسة ‌اللغة ‌العربية ‌ىو ‌كما ‌يلي: ‌"تدكتُ ‌الطلبب‌من ‌السيطرة‌
ة‌بحيث‌تنكن‌وتطوير‌مهارات‌وقدرات‌ومهارات‌اللغة ‌العربيبنشاط‌وسلبية‌في‌تحستُ‌


















‌اتظعارفالثانوية ‌من ‌اتظقابلبت‌التي‌أجراىا ‌الباحثة ‌مع ‌معلم ‌عربي‌في‌اتظدرسة ‌
إتشاعيل،‌قال‌إن‌‌بانيوماس‌،‌السيد‌غفار‌برووكرتوغربية‌فستَكيدولنهضة‌العلماء‌‌الأولى
‌فستَكيدول‌الأولى‌اتظعارف‌نهضة ‌العلماءالثانوية ‌اتظدرسة ‌بالسابع‌‌فصلم ‌اليعملية ‌تعل
لا ‌مباشرة ‌باستخدام ‌النص‌في‌كتاب، ‌ولكن‌عن‌طريق‌تعيتُ‌‌بانيوماس‌‌برووكرتوغربية
‌كتابة‌النص‌العربي‌تضكم‌خوت.
السابع‌باتظدرسة‌‌ب‌الصفمشكلة‌تعليم‌مهارات‌الكتابة‌العربية‌التي‌تواجو‌طلب
برووكرتوغربية ‌بانيوماس ‌ىو ‌طلبب‌‌كيدولفستَ‌‌الأولى‌اتظعارف ‌نهضة ‌العلماء‌ثانويةال
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اتظدرسة ‌الابتدائية، ‌حتى‌أن ‌البعض‌منهم ‌لم ‌يتمكنوا ‌من ‌كتابة ‌وقراءة ‌اتضروف‌العربية‌
مي‌تقريبا ‌تنكن‌أن‌يقال‌تنكن‌الكتابة‌السابقة.‌في‌حتُ‌أن‌بعض‌الطلبب‌تخرج‌من‌
والقراءة‌لأن‌الطلبب‌متابعة‌اتظدرسة‌دينية.‌ومع‌ذلك،‌لا‌يزال‌خرتكي‌اتظدارس‌الابتدائية‌







 تعريف المصطلحات .ب 




يستطيع‌‌م ‌ىي ‌اتضال ‌حيث‌لايالتي‌لم ‌ ‌تتكسر ‌تػالتها. ‌أما ‌اتظشكلبت‌فى ‌التعل
‌8الطلبب‌ان‌يتعلم‌بالطبيع‌بسبب‌التهديد‌،‌العقب‌،‌التشويش‌فى‌التعليم‌.
وفقا ‌ل ‌تريانتو ‌التي ‌ذكرىا ‌أولتُ ‌نوىا ‌أوضح ‌أن ‌التعليم ‌يأتي ‌من ‌كلمة‌‌
"تعليم"، ‌والتي‌تصبح‌ثم ‌فعل‌في‌شكل ‌"التعليم". ‌في‌معتٌ‌أكثر ‌تعقيدا، ‌وجوىر‌
                                                             








، ‌الكتابة ‌ىي ‌مهارة ‌اللغة ‌التي ‌يتم ‌استخدامها‌وفقا ‌تعنري ‌الرعد ‌تارتكان






من ‌صيغة ‌الشكل، ‌"اللغة" ‌في ‌اللغة ‌الإتؾليزية، ‌"لانغ" ‌في ‌الفرنسية، ‌"تال" ‌في‌
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‌اتظعارف‌ثانويةالابة ‌اللمغة ‌العربية ‌للتلبميذ ‌فى ‌الفصل ‌السابع ‌باتظدرسة ‌فى ‌مهارة ‌كت








 صياغة البحث   .ج 
‌وبناء ‌على‌خلفية ‌اتظشكلة، ‌يقتًح‌اتظؤلفان‌صياغة ‌اتظشكلة ‌في‌شكل‌"كيف
مشكلبت ‌التعليم ‌فى ‌مهارة ‌كتابة ‌اللمغة ‌العربية ‌للتلبميذ ‌فى ‌الفصل ‌السابع ‌باتظدرسة‌
‌؟برووكرتوغربية‌بانيوماس‌‌فستَكيدول‌الأولى‌اتظعارف‌نهضة‌العلماء‌ثانويةال
 









‌اتظعارف‌ثانويةالتظعرفة ‌اتظشاكل‌التي‌يواجهها ‌طلبب‌الصف‌السابع ‌باتظدرسة ‌ب) ‌
 كتابة‌النص‌العربي.فى‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة‌العلماء
‌فائدة‌البحث .4
مع‌ىذا ‌البحث‌تنكن‌أن‌نعرف‌مشكلة‌في‌كتابة ‌النص‌العربي‌الذي‌ىو‌من‌) ‌ ‌أ
نهضة‌‌اتظعارف‌ثانويةالذوي ‌اتطبرة ‌من ‌قبل ‌طالب ‌الصف ‌السابع ‌باتظدرسة ‌
‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى‌العلماء






 ةالسابق سةالدرا .ه 
‌البحث‌اتظتعلق‌باتظشاكل‌التي‌رفعها‌اتظؤلف‌في‌ىذه‌الرسالة‌ىو‌كما‌يلي:‌‌‌‌
كتابة ‌اللمغة ‌العربية‌فى‌الفصل‌الصماتضة‌موضوع‌" ‌تعليم‌مهارة ‌‌‌رسالة‌اتصامعة ‌لفريدة .3























التي‌تكب‌مراعاتها ‌في ‌اختيار ‌كتابة‌الأشياء ‌‌الكتابة ‌،اتظهارات‌‌الغرض‌من ‌‌الكتابة،
‌طريقة ‌اتظهارات ‌الكتابة،‌الكتابة،اتظهارات ‌‌نوعا‌،أساليب ‌الكتابة ‌والاستًاتيجيات
‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةالمشكلة ‌مهارات ‌الكتابة ‌العربية ‌في ‌اتظدرسة ‌
‌.برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول
مواقع‌‌التحقيق ‌التي ‌تحتوي ‌نوع ‌البحث،الباب‌الثالث‌يشرح ‌الباحث‌طريقة ‌
كائنات ‌البحث، ‌طريقة ‌ترع ‌البيانات ‌، ‌طريقة ‌تحليل‌‌موضوع ‌البحث،‌البحث،
‌البيانات.
‌اتظعارف‌نهضة ‌العلماء‌ثانويةالالباب‌الرابع‌يشرح‌الباحث‌صورة ‌عامة ‌اتظدرسة ‌
وموقع‌‌التي ‌تحتوي ‌على ‌تاريخ ‌التاسيس ‌،‌برووكرتوغربية ‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى
تعليم ‌الكتابة ‌فى‌‌ىيكل ‌الإدارة ‌، ‌الرؤية ‌و ‌الرسالة ‌، ‌والوسائل ‌و ‌اللوازم ‌،‌اتصغرفى،
 01
 


























 تعليمو ومشكلاتالعربية  اللغة تعليم مهارات الكتابة
 
 تعليم اللغة العربية .أ 
 ةالعربي اللغة تعليمم و فهم .3
التعليم ‌ىو ‌العملية ‌التي ‌تشمل ‌فهم ‌اتظعلم ‌يعلم ‌اتظعرفة ‌للطلبب ‌وجهود‌
اتظعرفة.‌حتوي‌كلمة‌التعليم‌أيضا‌على‌معتٌ‌التعليم‌أو‌اتظمارسة‌في‌‌الطلبب‌لتعليم
راسا، ‌وفقا ‌ل‌لتدريب‌وفي‌اللغة ‌العربية ‌تسمى‌داللغة ‌الإتؾليزية ‌تسمى‌التعليم‌أو ‌ا
ىيلغارد، ‌والتعليم‌ىو‌عملية ‌التغيتَ‌من‌خلبل‌أنشطة ‌أو‌إجراءات‌تؽارسة ‌الرياضة‌
 سواء‌في‌اتظختبر‌أو‌في‌الطبيعية‌بيئة.





أنشطة ‌التعليم ‌تحتاج ‌إلى ‌أن ‌تركز ‌على ‌اتظتعلمتُ، ‌وتطوير ‌الإبداع ‌من ‌اتظتعلمتُ،‌
وخلق‌الظروف‌التي‌ىي‌متعة‌وتحديا‌ومليئة‌القيم‌والأخلبق‌وعلم‌اتصمال،‌واتظنطق،‌
‌‌43تجربة‌تعليمية‌صعبة.و‌كينستيكا،‌وتوفتَ‌
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فاللغة ‌العربية‌‌53العربية ‌ىي ‌عبارة ‌يستخدمها ‌العرب ‌لنقل ‌النية ‌والغرض.
ليست‌مهمة‌للعرب‌فحسب،‌بل‌للغة ‌العربية‌دورا ‌ىاما ‌للمسلمتُ‌في‌تريع‌أتؿاء‌
‌63العالم.‌وذلك‌لأن،‌من‌بتُ‌أمور‌أخرى،‌اللغة‌العربية‌ىي‌لغة‌اتظعرفة‌الدينية.
وبالتالي ‌تنكن ‌تعريف‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌على ‌أنو ‌تػاولة ‌للمساعدة ‌على‌








اتظعلم ‌بإعداده ‌بعناية، ‌وذلك ‌باستخدام ‌أساليب ‌تسليم ‌جيدة ‌حتى ‌يتمكن ‌من‌
‌م‌لدى‌الطالب.يتؽارسة‌وتوليد‌روح‌التعل
‌
   العربية لغةال تعليمالغرض من  .4
اللغة‌ىي‌في‌الأساس‌أداة‌اتصال،‌في‌تعليم‌اللغة‌(العربية)‌يهدف‌إلى‌إضافة‌
وتطوير ‌اتظهارات‌اللغوية ‌الطلبب‌واتظهرة ‌في ‌اللغة ‌يعتٍ ‌الاستماع ‌اتظهرة ‌والتحدث‌
‌والقراءة‌والكتابة.
في‌حتُ‌أن‌العنصر‌الأكثر‌أتقية‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية‌ىو‌اتعدف.‌تكب‌أن‌
يصوغ‌اتظعلم ‌أولا‌اتعدف‌في‌عملية ‌التعليم. ‌وىذا ‌اتعدف‌لو ‌دور ‌بالغ ‌الأتقية ‌في‌
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،‌تػادثةاتظواضيع. ‌والغرض‌المحدد ‌موجها ‌إلى‌تقسيم‌تعليم ‌اللغة ‌العربية، ‌أي‌ىناك‌
‌83،‌وغتَىا‌الكثتَ.قوعد،‌ساء،‌إنء،‌إملبطالعةم
‌













وتكرى‌التقييم ‌تظعرفة ‌مدى‌النجاح‌الذي‌تحقق‌من‌عملية ‌التعليم ‌التي‌تم‌
تقييم ‌عملية ‌التعليم. ‌وبعد ‌إجراء ‌التقييم، ‌تنكن‌تنفيذىا. ‌ويهدف ‌ىذا ‌إلى ‌
‌93إكمال‌عملية‌التعليم‌والنتائج‌بنجاح‌أو‌ليس‌عملية‌التعليم‌التي‌تم‌تنفيذىا.
                                                             


















 العربية   اللغة تعليمطريقة  .6
م‌من‌اتظهم‌للمعلم‌أن‌يكون‌أساليب‌تؼتلفة.‌تكب‌يأنشطة‌التعليم‌والتعلفي‌
أن‌يكون‌لدى‌اتظعلم ‌نظرة ‌واسعة ‌حول‌كيفية ‌أنشطة ‌التعليم ‌والتعليم‌تحدث‌وما‌
م.‌إذا‌لم‌يكن‌لدى‌اتظعلم‌طريقة‌ياتططوات‌التي‌تكب‌اتخاذىا‌في‌أنشطة‌التعليم‌والتعل
م‌يالتي ‌سيتم ‌نقلها، ‌فإن ‌أنشطة ‌التعلفي ‌التدريس، ‌ناىيك‌عن ‌عدم ‌إتقان ‌اتظواد ‌
‌;3والتدريس‌لن‌تكون‌قصوى،‌حتى‌تديل‌إلى‌الفشل.
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‌33-9ص‌
‌983-883,‌ص‌:224عبد‌اتضميد،‌ :3















وكفاءة ‌التي‌يقوم ‌بها ‌اتظعلمون‌واتظتعلمون،‌ستدعم‌في‌نهاية ‌اتظطاف‌تؾاح‌اتظتدربتُ‌
‌وتؾاحهم‌وتؾاح‌التدريس‌الذي‌يقوم‌بو‌اتظعلمون.




طريقة ‌المحادثة ‌ىي ‌طريقة ‌تقدنً ‌الدروس ‌العربية ‌من ‌خلبل ‌المحادثة، ‌من‌
خلبل ‌المحادثات ‌التي ‌تنكن ‌أن ‌تحدث ‌بتُ ‌اتظعلم ‌والطالب ‌وبتُ ‌التلبميذ‌
‌24طلبب،‌مع‌إضافة‌ومواصلة‌إثراء‌مفردات‌اتظزيد‌واتظزيد‌من‌الكلمات.وال
                                                             




وبالتالي ‌فإن ‌طريقة ‌المحادثة ‌عند ‌تطبيقها ‌على ‌الطلبب ‌من ‌خلبل‌
اتظوضوعات‌ثم‌مع‌مرور ‌الوقت‌تنكن‌للطلبب‌يؤلف‌الكلمات، ‌وأختَا ‌تكون‌
‌بارعة‌وفهم‌حول‌ما‌يتحدث.‌الغرض‌من‌طريقة‌المحادثة‌ىو‌كما‌يلي‌:
‌لسان‌الطلبب‌على‌أن‌تكون‌مألوفة‌وتػادثة‌بطلبقة‌باللغة‌العربية.تدريب‌ )3
ماىرة ‌في‌اللغة ‌العربية ‌يتحدث‌عن‌ما ‌تلدث‌في‌المجتمع‌والعالم‌الدولي‌ما‌ )4
 يعرف.
تكون ‌قادرة ‌على ‌ترترة ‌تػادثات ‌الآخرين ‌عن ‌طريق ‌اتعاتف، ‌والإذاعة،‌ )5
‌ومسجل‌الشريط.
بحيث ‌تنشأ ‌النتائج ‌للتعلم‌‌زيادة ‌الإحساس ‌باتضب ‌والمحبة ‌للعربي ‌والقرآن )6
‌والقسم.
  طريقة‌القراءة ) ب
طريقة ‌القراءة ‌ىي ‌طريقة ‌لتقدنً ‌الدرس‌من ‌خلبل ‌قراءة ‌كل ‌من ‌القراءة‌





يقرأ، ‌ونأمل ‌أن ‌يتمكن ‌الطلبب ‌من ‌مناقشة ‌وبحث ‌الكتب ‌الدينية ‌وأعمال‌
وبة‌باللغة‌العلماء‌والفكر‌الإسلبمي‌التي‌عادة‌ما‌تكون‌كتبهم‌أو‌أعماتعم‌مكت
                                                             













ىذا ‌الأسلوب‌ىو ‌وسيلة ‌لتقدنً ‌مواد ‌الدرس‌من ‌خلبل ‌وجود ‌الطلبب‌
‌،‌للتعبتَ‌عن‌قلوبهم،‌واتطبرة.الكتابة‌باللغة‌العربية
ىدف‌إنشاء ‌ىو ‌تدكتُ ‌الطلبب‌اتظهرة ‌للتعبتَ ‌عن ‌أفكارىم ‌من ‌خلبل‌
‌الكتابة‌أو‌اتظقالات.
‌اتضفظ‌طريقة )‌ه







                                                             




والغرض‌من‌طريقة ‌القويد‌ىو‌أن‌يكون‌اتظستخدم ‌اللغوي‌قادرا ‌على‌نقل‌
‌54التعبتَ‌اللغوي‌شفهيا‌وكتابيا‌وبشكل‌صحيح.
‌
 ةالعربي اللغة تعليمتقييم  .7
،‌يتم‌امتصاص‌الكلمة‌في‌اتطزانة‌الإندونيسية‌تقييمويستمد‌التقييم‌من‌كلمة‌





أي‌التقييم ‌التكويتٍ‌لتحستُ‌البرنامج، ‌والتقييم ‌التجميعي‌لاتخاذ ‌قرار ‌أو ‌مواصلة‌
نامج‌تكري‌تقييمها‌أو‌استبدالو‌ببرامج‌أخرى.‌تفاذج‌التقييم‌التي‌تنكن‌اختيارىا‌البر‌










                                                             












 الأولى نهضة العلماء‌المعارف ثانويةالالمدرسة ‌اد تعليم اللغة العربية فيمو  .8
‌ برووكرتوغربية بانيوماس فسيركيدول
اتظادة‌ىي‌مادة‌الدرس،‌وفقا‌لرماد‌تػمد.‌ىذه‌اتظادة‌التعليمية‌ىي‌في‌الواقع‌ما‌
الدرس.‌يريد‌اتظعلمتُ‌أن‌ينقل‌إلى‌الطلبب،‌وبالتالي‌تكب‌على‌اتظعلم‌إتقان‌حقا‌مادة‌
والسماح ‌للمعلم ‌أن ‌يتعلم ‌مادة ‌أخرى ‌تتعلق ‌باتظواد ‌التي ‌يتم ‌تدريسها ‌وتأخذ ‌من‌
‌74مصادر‌تؼتلفة‌للقراءة‌مثل‌المجلبت‌والصحف.
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 amaga iggnit naurugrep adap bara asahab narajagnep namodepموليانتو‌سوماردي‌دان‌كافراوي،‌ 84

































 مهارات الكتابة .ب 
 م مهارات الكتابةو فهم .3
،‌تباا، ‌ككتب، ‌يتبلغة ‌العربية ‌التي‌ىي‌تشكيل‌ككلمة ‌الكتابة ‌تأتي‌من ‌ال
‌.‌الكتابة‌تعتٍ‌الكتابة.‌ىذه‌الكلمة‌تعتٍ‌أيضا‌تجميع‌وترع‌وتسجيل.كتابةو‌










من ‌عدة ‌تعاريف‌الكتابة ‌أعلبه ‌تنكن ‌استخلبص‌استنتاج ‌أن ‌الكتابة ‌ىي‌
مهارات ‌اللغة ‌للتعبتَ ‌عن ‌الأفكار ‌أو ‌الأفكار ‌في ‌الكتابة. ‌الكتابة ‌ىي ‌وسيلة‌
                                                             





ل ‌اتظكتوب ‌بتُ ‌اتظؤلف‌والقارئ ‌على ‌الرغم ‌من ‌فصلها ‌من ‌حيث ‌الزمان‌للبتصا
‌واتظكان.
الكتابة ‌ىي ‌واحدة ‌من ‌أربع ‌مهارات ‌لغوية ‌أساسية ‌(التحدث ‌والاستماع‌
والكتابة‌والقراءة).‌من‌بتُ‌مهارات‌اتظناقشة‌الأخرى، ‌الكتابة ‌ىي‌مهارة‌لا‌يتقنها‌
، ‌مثل ‌كتابة ‌اتظقالات، ‌والأوراق‌اتصميع، ‌ناىيك‌عن ‌الكتابة ‌في‌السياق‌الأكادتني
‌العلمية،‌والتقارير‌البحثية،‌وما‌إلى‌ذلك.
بينما ‌مهارات ‌الكتابة ‌ىي ‌أعلى ‌مهارة. ‌مهارات ‌الكتابة ‌ىي ‌اتظهارات‌
والتدريب ‌للكتابة ‌بشكل ‌موضوعي ‌وتجنب ‌الأخطاء ‌في ‌ىيجيا. ‌ومن ‌الضروري‌
 وذج‌كتابة.تطوير‌التفكتَ‌وإضافة‌نتائج‌اتظعلومات‌اللغوية‌وتحستُ‌النم
  مهارات الكتابة الغرض من .4
ىو‌جزء‌من‌القدرة‌على‌الكتابة‌‌ء.‌إملبءكلمة‌الكتابة‌باللغة‌العربية‌ىي‌إملب




اللغة ‌ىي ‌لتزويد ‌الطلبب ‌باتظهارات ‌اللبزمة ‌للتفكتَ ‌بسرعة، ‌ومعرفة ‌معتٌ،‌ )‌أ
‌والشخصيات،‌واتضروف،‌وىيكل‌وأسلوب‌اللغة‌اتصديدة.
اتظادية ‌يقوي ‌حواس ‌اتظستمع ‌والرؤية ‌بسبب‌قوة ‌اثنتُ‌من ‌أجهزة ‌الاستشعار‌ )‌ب
‌استشعار‌السيارات‌التي‌ثم‌تعبئة‌الدماغ‌لتحريك‌اليد‌للكتابة.
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موقف ‌تعريف ‌الطالب ‌ىو ‌منظم ‌ودقيق ‌ودقيق، ‌ولديو ‌استجابة ‌سريعة‌ )‌ج













التعبتَ ‌عن ‌الأفكار ‌واتظشاعر، ‌والقصائد ‌في ‌شكل‌الطلبب ‌قادرون ‌على ‌ )‌ب
‌مكتوب‌مع‌معتٌ‌الكمال‌مرة‌أخرى‌تريلة.
وقد ‌اعتاد ‌الطلبب ‌على ‌التفكتَ ‌بشكل ‌متسق ‌ومنهجي ‌وواضح ‌وصحيح‌ )‌ج
 35وقادر‌على‌التعبتَ‌عنو‌في‌شكل‌مكتوب.
‌
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مع ‌الدين ‌والثقافة ‌والسياسة ‌، ‌والاجتماعية، ‌وىكذا ‌دواليك. ‌لذلك، ‌بالنسبة‌
لأولئك‌الذين ‌تلتاجون ‌إلى ‌أن ‌تكون ‌مستعدة ‌ىي ‌اتظفردات‌التي ‌العديد ‌من‌
‌م‌من‌اتظعلمتُ‌اتظعنيتُ.‌يات‌التعلخلبل‌اختيار‌أساليب‌أو‌تقني
‌اتطلفية‌التعليمية )‌ب






الطلبب‌الذين‌تخرجوا ‌من‌بيسانتًن‌الأجنبية ‌(العربية) ‌تؼتلفة‌جدا ‌عن‌
طلبب‌الدراسات‌العليا ‌وليس‌من ‌بيزانتًن. ‌حتى‌ىنا ‌دور ‌اتظعلمتُ‌من ‌أجل‌
تػاولة‌قدر‌الإمكان‌تنكن‌أن‌يؤدي‌الطلبب،‌وتعزيز،‌وزيادة‌حافزىم‌في‌تعلم‌
‌الكتابة.




وباتظثل، ‌لا ‌يقل ‌أتقية ‌بالنسبة ‌للمعلمتُ ‌في ‌اختيار ‌الأساليب‌
سواء‌كان‌الوقت‌اتظرتبط‌والاستًاتيجيات‌التي‌تحتاج‌إلى‌النظر‌فيها‌ىو‌الوقت،‌
بساعات‌الصف‌أو‌وقت‌الاجتماع‌أو‌وجها‌لوجو.لأن‌الغرض‌من‌التعلم‌غالبا‌
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جاكرتا‌:‌‌،fitakinumoK fitkepsreP malaD :barA asahaB siluneM narajalebmePأتزد‌مرادي‌،‌  

















بشكل‌عام، ‌اتطط‌ىو‌كتابة ‌اتضروف‌العربية، ‌إما ‌مستقلة ‌أو‌مرتبة ‌مع‌
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اتطط ‌الديواني ‌التي ‌يستخدمها ‌السلبطتُ‌في ‌كتابة ‌وصاياىم. ‌يتم‌
القات‌‌اتضصول‌على‌خات‌من‌مكاتب‌الدولة.اتطط‌الديواني‌ىو‌مزيج‌من
‌75نسخي‌و‌تسولوتس.














                                                             





م ‌إملبء. ‌ىم‌‌يبشكل ‌عام، ‌ىناك ‌أربعة ‌أنواع ‌وتقنيات ‌للنظر ‌في ‌التعل
‌كالآتي:‌‌
 الإملبء‌اتظنقول‌ )3
ىذا ‌ىو‌الطلبب‌نسخ‌النص‌القراءة ‌أو‌اتصملة ‌التي‌ىي‌في‌كتاب‌أو‌‌
‌كتابة‌اتظعلم‌أمام‌المجلس‌ثم‌انتقل‌إلى‌دفتً‌اتظلبحظات.
‌الإملبء‌اتظنظور )4
ىذا ‌ىو ‌الطلبب‌رؤية ‌وتعلم ‌النص‌أو ‌قراءة ‌اتصمل ‌التي ‌توجد ‌على‌








فئة ‌من ‌الكتابة ‌اتظوجهة ‌تؿو ‌التعبتَ ‌عن ‌فكرة ‌الأفكار‌الكتابة ‌ىي ‌
والرسائل‌واتظشاعر،‌وىكذا‌دواليك‌إلى‌لغة‌مكتوبة.‌تأليف‌ليس‌تصور‌شكل‌أو‌
شكل ‌من ‌اتضروف، ‌والكلمات، ‌أو ‌اتصمل ‌فقط. ‌في ‌تعلم ‌أن ‌يؤلف، ‌وىناك‌
 نوعان‌من‌التقنيات‌التي‌تنكن‌استخدامها.‌ىم‌كالآتي‌:
‌
                                                             










لطلبب‌جعل ‌اتصمل ‌أو ‌فقرات‌دون ‌توجيهات، ‌أمثلة، ‌ترل ‌غتَ‌
مكتملة، ‌وىلم‌جرا.‌في‌ىذه ‌اتضالة، ‌يتم‌إعطاء ‌الطلبب‌حرية ‌التعبتَ‌عن‌









 مهارات الكتابةتعليم  طريقة .7
الطريقة ‌ىي‌الطريقة ‌التي‌يأخذىا ‌اتظعلم‌لتسليم‌اتظوضوع‌للطلبب. ‌لذلك،‌
بعد‌أن‌يفكر‌اتظعلم‌في‌مادة‌الدرس،‌ثم‌دعو‌يفكر‌في‌طريقة‌تقدنً‌اتظادة‌في‌ذىن‌
التلميذ،‌مع‌الأخذ‌في‌الاعتبار‌الغرض‌العام‌والغرض‌المحدد‌والاىتمام‌تضالة‌التلميذ.‌
حدة ‌فقط. ‌وفيما ‌يتعلق ‌بهذه ‌الطريقة ‌من‌لتعليم ‌موضوع، ‌لا ‌يكفي ‌مع ‌طريقة ‌وا
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بالإضافة ‌إلى‌اتظمارسة ‌الإملبئية، ‌كما ‌دربت‌استخدام ‌بوابات‌الأذن، ‌وكذلك‌
‌;5تدريب‌الطلبب‌على‌فهم.
طريقة‌تقدنً‌مادة‌الدرس‌بالطريقة‌التي‌يعطيها‌اتظعلم‌التمرين‌‌ىيطريقة‌اتضفر،‌ )‌ب
بحيث‌يكون‌لدى‌اتظتعلمتُ‌اتظهارات‌البراعة ‌أو ‌العليا. ‌ىذا ‌الأسلوب‌مناسب‌
لأنو ‌في ‌تعلم ‌مهارات ‌الكتابة ‌العربية ‌من ‌الضروري ‌توفتَ ‌التدريب ‌اتظستمر‌
‌26لتحقيق‌مهارات‌كتابة‌اللغة‌العربية.
إعطاء‌اتظهام،‌ىي‌الطريقة‌التي‌تكب‌أن‌يعرض‌بها‌اتظعلمون‌مواد‌التدريس‌طريقة‌ )‌ج
من ‌قبل ‌اتظعلمتُ ‌لتعيتُ ‌مهام ‌معينة ‌للطلبب‌للقيام ‌بأنشطة ‌التعلم ‌(اتظدارس‌
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 نهضة العلماء المعارف ثانويةال كتابة العربية في المدرسةمشكلة مهارات   .8
 برووكرتوغربية بانيوماس فسيركيدول  الأولى
م‌الإشكالي‌للغة‌العربية‌إلى‌يفي‌كتاب‌أسيب‌ىرماوان،‌تنكن‌تصنيف‌التعل
الإشكالية ‌اللغوية ‌والإشكالية ‌من‌حيث‌اتصوانب‌غتَ‌جانبتُ. ‌ىذه ‌ىي‌اتصوانب‌
  اللغوية،‌وسيتم‌وصفها‌على‌النحو‌التالي‌:
‌مشاكل‌لغوية )‌أ
في‌الواقع‌للشعب‌اندونيسيا ‌إذا ‌كنت‌ترغب‌في‌تعلم‌اللغة ‌العربية ‌أسهل‌
بكثتَ.‌من‌بتُ‌العديد‌من‌اتظفردات‌اتظستمدة‌من‌اللغة‌العربية،‌على‌الرغم‌من‌
اختلبفات ‌في ‌معلمي ‌اللغة ‌العربية ‌تكب ‌جرد ‌أوجو ‌التشابو‌أن ‌ىناك ‌أيضا ‌





اتظشكلة ‌التي ‌يواجهها ‌الطلبب ‌الإندونيسيون ‌في ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌ىي‌
الاختلبفات ‌مع ‌اللغة ‌الإندونيسية. ‌ومن ‌بتُ ‌الاختلبفات: ‌الكتابة، ‌نظام‌
‌الصوت،‌اتظفردات،‌اتصملة.
صعوبة‌في‌كتابة ‌اللغة ‌العربية‌بدءا ‌من‌‌من‌حيث‌الكتابة،‌يواجو‌الطلبب
اليمتُ ‌إلى ‌اليسار، ‌في ‌حتُ ‌كتابة ‌الإندونيسية ‌بدءا ‌من ‌اليسار ‌إلى ‌اليمتُ.‌
وباتظثل،‌شكل‌اتضرف،‌تمتلف‌بتُ‌اتضروف‌التي‌تكمن‌في‌بداية،‌منتصف‌ونهاية‌
‌الكلمة.
                                                             




من‌حيث‌نظام ‌الصوت، ‌وبعض‌الطلبب‌لديهم ‌صعوبة ‌في‌نطق ‌بعض‌
لأن‌ىناك‌بعض‌الأصوات‌النادرة‌في‌الاندونيسية‌مثل‌ث،‌ح،‌الأصوات.‌ىذا‌
‌خ،‌ذ،‌ض،‌ط،‌ع،‌ظ،‌غ.
من‌حيث‌ىيكل‌اتصملة، ‌سوف‌يواجو ‌الطلبب‌صعوبات، ‌لأن‌مطالب‌
الدقة‌في‌اللغة‌الإندونيسية‌تختلف‌عن‌اللغة‌العربية.‌اللغة‌العربية‌في‌بنية‌اتصملة‌
‌-معرفة،‌العدد‌(الإتشية‌-تتطلب‌الدقة‌حسب‌النوع،‌ذكاء‌وليس‌ذكاء،‌ناكتَه
ى ‌أو ‌لغة‌الأولىالفعلية)، ‌اتظطابقة ‌العربية، ‌و ‌انتشار ‌الكلمة ‌تمتلف‌عن ‌اللغة ‌
الطالب. ‌بارة ‌أخرى‌فإن ‌بنية ‌اللغة ‌الإندونيسية ‌مع ‌اللغات‌الأجنبية، ‌وخاصة‌
اللغة ‌العربية ‌تؼتلفة ‌جدا. ‌ومن‌الواضح‌على‌اتضروف، ‌وخاصة ‌على‌بنية ‌اللغة‌
لذلك‌فمن‌الطبيعي‌أن‌تكد‌الطلبب‌صعوبة‌في‌تعلم‌اللغة‌ونطق‌كلمة‌الصوت.‌
‌46العربية.
‌مشاكل‌غتَ‌اللغوي‌   )‌ب
‌البيئة‌الأسرية )3
إن ‌الأمة ‌الإندونيسية ‌ىي ‌واحدة ‌من ‌أكثر ‌الدول ‌الإسلبمية. ‌ومع‌
ذلك،‌في‌الأسرة‌لا‌تستخدم‌اللغة‌العربية،‌إلا‌باستخدام‌اللغة‌الإندونيسية‌
ية‌في‌البيئة ‌الأسرية ‌لا‌تستخدم ‌إلا‌عند‌أداء‌أو ‌اللغات‌المحلية. ‌اللغة ‌العرب





                                                             






القول ‌إن ‌اللغة ‌العربية ‌في ‌إندونيسيا ‌أقل ‌ارتباطا ‌بشعب ‌إندونيسيا. ‌لأن‌
‌الإندونيسيتُ‌عموما‌يتحدثون‌الإندونيسية.
لأن ‌اللغة ‌التي ‌غالبا ‌ما ‌تسمع ‌في ‌المجتمع ‌ىي ‌اللغة ‌الإندونيسية ‌التي‌
‌يفهم‌الأطفال‌الإندونيسية‌ىي‌أيضا‌ليست‌اللغة‌العربية.
ث ‌مهارات ‌التحدث، ‌وىذا ‌ىو ‌واحد ‌من ‌العقبات ‌والفشل‌من ‌حي
العربية‌في‌إندونيسيا.‌إذا‌كان‌في‌بيئة‌المجتمع‌مألوفة‌باستخدام‌اللغة‌الأجنبية‌
واللغة‌الأم‌كشرح.‌وبطبيعة‌اتضال‌أيضا‌سوف‌تواجو‌العديد‌من‌العقبات‌أو‌
التعديلبت ‌مع ‌ىذه ‌العادة ‌بطيئة ‌جدا. ‌لأن ‌اتصميع ‌لا ‌يتفق ‌مع ‌ىذه‌
‌قواعد،‌وليس‌اتصميع‌قادر‌على‌القيام‌بذلك.ال
‌البيئة‌اتظدرسة )5
البيئة ‌اتظدرسية ‌ىي ‌بيئة ‌مبكرة ‌للطلبب ‌لتعلم ‌اللغة ‌العربية ‌بالكامل.‌
سواء ‌في ‌اتظدارس ‌اتضكومية ‌(التي ‌تدرس ‌اللغة ‌العربية) ‌أو ‌في ‌اتظدارس ‌أو‌
‌اتظدارس ‌التي ‌تتخذ ‌شكل ‌بيزانتًن. ‌وفي ‌اتظدارس ‌العامة ‌واتظدارس‌حتى ‌في
بعض‌اتصامعات،‌لا‌يزال‌تسليم‌مواد‌اللغة‌العربية‌يستخدم‌اللغة‌الإندونيسية‌
عموما.‌لذلك،‌في‌تسليم‌اتظواد‌العربية‌تكب‌أن‌تستخدم‌اللغة‌العربية‌أيضا‌




                                                             





م ‌اللغة ‌العربية ‌ىو ‌واحد ‌منهم ‌بسبب‌ياتـفاض‌الاىتمام ‌والدافع ‌لتعل
فقا‌تظا‌ذكره‌وا‌متٌ‌نقلب‌عن‌أتزد‌فؤاد‌أفندي‌اتـفاض‌قيمة‌اللغة‌العربية.‌وو‌
ونازيري ‌سياكور، ‌فإن ‌ذلك‌يرجع ‌إلى ‌أشياء ‌كثتَة ‌موضوعية ‌وموضوعية،‌
‌على‌سبيل‌اتظثال‌:










ولذلك ‌فإن ‌الصعوبة ‌الكبرى ‌في ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌ىي ‌كيف ‌نقنع‌
أنفسنا، ‌وتؿفز ‌أنفسنا ‌على ‌التحدث‌باللغة ‌العربية ‌بشكل‌جيد. ‌ولذلك،‌
اللغة‌العربية‌كوسيلة‌للتواصل‌تحتاج‌إلى‌تحستُ‌فإن‌اتضماس‌والعاطفة‌لتعلم‌
إما ‌بشكل‌مباشر ‌أو‌غتَ‌مباشر. ‌وتنكن‌أن‌يقوم ‌بو ‌مباشرة ‌مدرسون‌أو‌
تػاضرون ‌عربيون ‌يشرحون ‌أتقية ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌كجهد ‌لتعلم ‌تعميق‌







 نوع البحث  .أ 




 مواقع البحث .ب 





برووكرتوغربية‌‌فستَكيدول‌الأولى‌اتظعارف ‌نهضة ‌العلماء‌ثانويةالفي ‌اتظدرسة ‌ .4
 لم‌يتم‌إجراء‌أبحاث‌تؽاثلة‌مع‌العنوان‌الذي‌فحصو‌اتظؤلف.‌بانيوماس
‌




‌في‌ىذه ‌الدراسة، ‌معلمي ‌اللغة ‌العربية ‌ىم ‌اتظوضوعات‌البحثية ‌الرئيسية.‌
‌مياتظعلمتُ‌ىم‌الأشخاص‌الذين‌يعرفون‌أكثر‌اتظشاكل‌أو‌اتظشاكل‌التي‌تنشأ‌في‌تعل
                                                             





ومن‌اتظتوقع ‌أن‌تلصل‌مدرس‌اللغة ‌العربية‌‌مهارات‌الكتابة ‌النصية ‌باللغة ‌العربية.








م. ‌سيتم ‌اتضصول‌يىو ‌الشخص‌الأكثر ‌مسؤولية ‌عن ‌تخطيط‌وتقييم ‌التعل
ىج ‌واكا ‌بيانات ‌إضافية ‌في ‌شكل ‌وثائق ‌حول ‌اتظسائل ‌اتظتعلقة ‌بعملية‌على ‌منا
‌م،‌وخاصة‌اللغة‌العربية.يالتدريس‌والتعل
‌الطلبة‌ .6
‌اتظعارف‌نهضة‌ثانويةاتظراد ‌بالطلبة ‌ىم ‌الطلبة ‌الذين‌يتعلمون ‌في‌اتظدراسة ‌ال
‌حصوصا‌فى‌الفصل‌السابع.‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى‌العلمأ‌
‌
 كائنات البحث .د 






















التي ‌تم ‌ترتيبها، ‌بحيث ‌تكون ‌اتظقابلة ‌أكثر ‌تركيزا، ‌واتصواب ‌أكثر ‌منهجية ‌وليس‌
‌86اتساعا.




طريقة ‌التوثيق ‌واحد ‌ىو ‌أن ‌تستند ‌ترع ‌البيانات ‌اتطاصة ‌بو ‌إلى ‌الوثائق.‌
للحصول ‌على ‌البيانات ‌اتظتعلقة ‌بتاريخ ‌التأسيس ‌واتعيكل ‌التنظيمي ‌واتظعلمتُ‌
م‌الكتابة‌يوالطلبب‌واتظرافق‌والبتٌ‌التحتية‌وغتَىا‌من‌البيانات‌اتظتعلقة‌بمشاكل‌تعل





‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةال‌باللغة ‌العربية ‌في ‌اتظدرسة
‌96.برووكرتوغربية‌بانيوماس
‌
 تحليل البيانات طريقة .و 
التقنيات‌تحليل ‌البيانات‌ىو ‌اتططوات ‌أو ‌اإتصراءات ‌التي ‌يستخدمها ‌الباحثون‌
لتحليل ‌البيانات ‌التي ‌تم ‌ترعها ‌كشيء ‌يتم ‌تدريره ‌قبل ‌اتخاذ ‌القرار. ‌تحليل ‌البيانات‌
اتظستخدمة‌في‌ىذا‌البحث‌ىو‌تحليل‌البيانات‌النوعية.‌يستخدم‌تحليل‌البيانات‌النوعية‌
اتضقائق‌التي‌تم‌اتضصول‌عليها ‌من‌البحث.‌كما ‌اقتًح‌مايلز‌وىوبرمان، ‌الذي‌لوصف‌
‌:6يتضمن‌ثلبثة‌عناصر‌ىي:‌خفض‌البيانات،‌وعرض‌البيانات‌والاستنتاج.
بالنسبة ‌للمؤلفتُ‌كلو ‌يستخدمون ‌طريقة ‌التفكتَ ‌الاستقرائي، ‌وىذا ‌ىو ‌وسيلة‌




يعتٍ ‌تلخيص، ‌واختيار ‌الأشياء ‌التي‌تهم، ‌والتًكيز ‌على ‌الأشياء ‌التي‌ىي ‌مهمة،‌
ضوع ‌وتفط. ‌وبالتالي ‌فإن ‌البيانات ‌التي ‌تم ‌تخفيضها ‌سوف ‌توفر ‌صورة‌سعى ‌مو‌
‌أوضح،‌وتسهيل‌للباحثتُ‌لأداء‌مزيد‌من‌ترع‌البيانات.
‌عرض‌البيانات‌ .4
بعد ‌خفض‌البيانات، ‌ثم ‌اتططوة ‌التالية ‌ىي ‌لعرض ‌البيانات. ‌من ‌خلبل‌
عرض‌البيانات،‌ثم‌تنظيم‌البيانات‌مرتبة‌في‌تفط‌العلبقة،‌لذلك‌سيكون‌من‌السهل‌
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  يهاوتحليل البيانات عرض
 
 كيدولفسير  الأولى‌نهضة العلماء‌فالمعار  ثانويةالالمدرسة  عن عامةالصورة ال .أ 
 برووكرتوغربية بانيوماس





إلى ‌الكلية، ‌ولكن ‌فقط‌سنة ‌على ‌التوالي‌مت، ‌سقط‌مريضا‌من ‌رياض‌الأطفال ‌

















 جغرافيالموقع  .4
‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةالجغرافيا، ‌موقع‌اتظبتٌ‌اتظدرسة ‌
ىو‌استًاتيجي‌جدا ‌لأنها ‌قريبة ‌من‌الطريق. ‌وىذا ‌تنكن‌أن‌‌برووكرتوغربية ‌بانيوماس
ينظر ‌إليو ‌من ‌سهولة ‌الطلبب ‌واتظعلمتُ ‌واتظوظفتُ ‌أيضا ‌عند ‌مغادرتو ‌للمدرسة‌
برووكرتوغربية ‌بانيوماس، ‌لأن ‌ىناك ‌وسائل‌‌الأولىاتظتوسطة ‌اتظعارف‌نهضة ‌العلماء ‌
اجات ‌النارية‌النقل ‌تنر ‌من ‌خلبل ‌ذلك، ‌سواء ‌النقل ‌الريفي ‌والدراجات ‌والدر‌
‌والسيارات.
برووكرتوغربية‌‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةالاتظوقع ‌اتظدرسة ‌
متً،‌ما‌تكعل‌من‌الأسهل‌للناس‌‌227مع‌الطريق‌السريع‌التي‌تتًاوح‌من‌‌بانيوماس
‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةالالوصول ‌إلى ‌تجد ‌اتظدرسة ‌
 متً.‌:;63تقف‌على‌أرض‌حوالي‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس
‌
 مهمةالالرؤية و  .5
‌رؤية‌: )‌أ































 يةالدراس منهاج .7
‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةالفي ‌اتظناىج ‌اتظدرسة ‌
.‌5324،‌واتظنهج‌اتظستخدم‌ىو‌كتسب‌واتظناىج‌الدراسية‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس
تطبيقها ‌على ‌الطبقات ‌السابع ‌إلى ‌الصف ‌التاسع ‌على‌‌5324ومناىج ‌عام ‌






 الهيكل التنظيمي .8
وفي‌أحد ‌اتظعاىد ‌الرتشية ‌وغتَ ‌النظامية ‌على‌حد ‌سواء، ‌كان ‌من ‌اتظمكن ‌أن‌
‌يشكل‌ىيكلب‌تنظيميا،‌سيكون‌لكل‌موظف‌واجباتو‌التي‌تكب‌تنفيذىا‌ومساءلتها.

























 المرافق والبنى التحتية .9
) ‌لسنة‌;3وكما ‌جاء ‌في ‌اللبئحة ‌اتضكومية ‌للجمهورية ‌الإندونيسية ‌رقم ‌(
من‌الوسائل‌والبتٌ‌‌4و‌‌3قرتتُ‌)‌الف476بشأن‌اتظستوى‌الوطتٍ‌للتعليم‌(‌7224
التحتية‌القياسية‌التي‌تنص‌على‌أن‌"تكون‌لكل‌وحدة‌تعليمية‌مرافق‌تغطي‌البرابوت‌
والرعاية ‌التعليمية ‌ووسائل ‌الإعلبم ‌والكتب ‌واتظوارد ‌التعليمية ‌الأخرى ‌واتظواد‌
وتعا‌م‌اتظنتظم‌واتظستمر،‌يالاستهلبكية‌وغتَىا‌من‌اتظعدات‌اللبزمة‌لدعم‌عملية‌التعل
بنية ‌تحتية ‌تشمل: ‌الأرض، ‌والفصول ‌الدراسية، ‌وغرف ‌القيادة، ‌وغرف ‌اتظعدات‌























 وضع المعلم والموظفين والطلاب .:










‌6324/5324 ‌7324/6324 8324/7324 9324/8324 
 9 9: 4: 5: 323
 : 49 7: 4: 8:
 ; 88 39 6: 6:









 بياناتالعرض  .ب 
‌ثانويةالأنشطة‌التدريس‌والتعلم‌في‌مواد‌اللغة‌العربية‌في‌الصف‌السابع‌اتظدرسة‌
نفذت ‌أسبوعا ‌مع‌‌برووكرتوغربية ‌بانيوماس‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف
دقيقة.‌مدرس‌مواد‌اللغة‌العربية‌ىو‌أوستادز‌فؤاد‌زين.‌‌76×‌‌4تخصيص‌الوقت‌من‌
 .درس‌الصف‌السابع
واستنادا ‌إلى ‌نتائج ‌البحث‌التي‌أجراىا ‌الباحثون، ‌حصلوا ‌على ‌بيانات‌حول‌
السابع‌أ، ‌ب‌وجيم‌في‌اتظدرسة ‌اتظتوسطة‌إشكالية ‌كتابة ‌مهارات‌اللغة ‌العربية ‌الصف‌
برووكرتوغربية ‌بانيوماس. ‌البيانات‌ىي ‌نتيجة ‌اتظقابلبت‌‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف
‌واتظراقبة‌والتوثيق.
 كتابة اللغة العربيةمشكلات مهارات   .3
واتظشكلة ‌ىي ‌اتظشاكل ‌التي‌تحدث‌عندما ‌يصل ‌الشخص‌إلى‌اتعدف‌وفي‌
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م ‌اللغة ‌العربية ‌مع ‌معلمي ‌اللغة ‌العربية. ‌أجريت‌يملبحظات ‌في ‌تعل‌ةقدم ‌الباحث
‌الدراسة‌في‌الصف‌السابع‌أ،‌ب،‌و‌ج.
مهارات‌الكتابة‌العربية‌إشكالية‌‌أنم‌ن‌يد‌ز‌ات‌مع‌أستاد‌فؤ‌وفقا‌لنتائج‌اتظقابلب











العلماء ‌برووكرتوغربية ‌بانيوماس ‌بسبب ‌تشجيع ‌الآباء ‌والأمهات، ‌وليس ‌من‌
 87م.يأنفسهم.‌ىذا‌ىو‌ما‌تلدد‌تؾاح‌أو‌فشل‌الطلبب‌في‌التعل
‌








إلى ‌الفصول ‌الدراسية ‌عن ‌طريق ‌التحية،‌م ‌بإدخال ‌اتظعلم ‌ييبدأ ‌التعل
وأجاب‌الطالب،‌وبعد‌ذلك‌يوجو‌اتظعلم‌الطلبب‌لقراءة‌بسم‌الله‌معا‌لبدء‌
الدرس، ‌وبعد ‌ذلك ‌يرحب ‌اتظعلم ‌بالطلبب ‌مع ‌التحية ‌باستخدام ‌اللغة‌







طالب ‌أيضا. ‌وىذه ‌صديقتي، ‌اتشها ‌صاتضة ‌. ‌ىي ‌رئيسة ‌الفصل. ‌تلك‌
مدرمستى،‌اتشها‌الأستاذة‌نفيسة.‌ىي‌مدرمسة‌اللغة‌العربية.‌وذلك،‌الأستاذ‌
‌منصور.‌ىو‌ناظر‌اتظدرسة.
انظر ‌! ‌ذلك‌السميد ‌عمر. ‌ىو ‌أمتُ ‌اتظكتبة ‌فى ‌ىذه ‌اتظدرسة. ‌وتلك‌
ذا ‌بائع، ‌اتشو ‌السميمد ‌خالص.‌السميمدة ‌حفصة. ‌ىي ‌موظمفة ‌فى ‌اتظكتبة. ‌وى












م ‌من ‌اتظواد ‌التي ‌تم‌يوفي ‌ختام ‌الأنشطة ‌تمتتم ‌اتظعلم ‌تؼرجات ‌التعل






















م ‌بإدراج ‌اتظعلمتُ ‌في ‌الفصل ‌الدراسي ‌من ‌خلبل ‌التحية‌ييبدأ ‌التعل
والطلبة‌اتصواب،‌وبعد‌ذلك‌يرشد‌اتظعلم‌الطلبب‌لقراءة‌بسم‌الله‌معا ‌لبدء‌













السميمدة ‌حفصة. ‌ىي ‌موظمفة ‌فى ‌اتظكتبة. ‌وىذا ‌بائع، ‌اتشو ‌السميمد ‌خالص.‌






ثم‌يطلب‌من‌الطلبب‌اتباعو. ‌ثم‌يقوم ‌اتظعلم ‌بإرشاد ‌الطلبب‌لتفستَ‌
يقوموا ‌بممارسة‌الأسئلة‌‌النص.‌ويتبع‌الدرس‌اتظعلم‌الذي‌يقول‌للطالب‌أن
ويكتبون‌إجاباتهم‌في‌كتاب‌مكتوب.‌ىنا‌اتظعلمتُ‌مساعدة‌الطلبب‌الذين‌
‌يكتب‌الذي‌اتظعلم‌الدرس‌ويتبع لديهم‌صعوبة ‌في‌القيام ‌الأسئلة ‌تؽارسة.
‌.كتابهم‌في‌الآيات‌كتابة‌الطلبب‌من‌ويطلب‌السبورة،‌على‌القرآن‌آيات
‌نشطة‌الإغلبقأ )5
م ‌من ‌اتظواد ‌التي ‌تم ‌تقدتنها، ‌ثم ‌يعطي ‌اتظعلم‌يالتعلتمتتم ‌اتظعلم ‌نتائج ‌




الذين‌لا‌تولي‌اىتماما ‌للمعلم‌عندما ‌يقرأ ‌اتظعلم‌اتظواد، ‌وبعض‌الطلبب‌لا‌
يزال ‌أيضا ‌لا ‌فهم ‌للرد ‌على ‌التدريبات ‌حول ‌اتظشكلة ‌في ‌لك ‌ليكس،‌






م ‌بإدراج ‌اتظعلمتُ ‌في ‌الفصل ‌الدراسي ‌من ‌خلبل ‌التحية‌ييبدأ ‌التعل
والطلبة‌اتصواب،‌وبعد‌ذلك‌يرشد‌اتظعلم‌الطلبب‌لقراءة‌بسم‌الله‌معا ‌لبدء‌
الدرس، ‌وبعد ‌ذلك ‌يرحب ‌اتظعلم ‌بالطلبب ‌مع ‌التحية ‌باستخدام ‌اللغة‌















قراءة ‌الطلبب‌‌74خلبل‌وجود ‌الطلبب‌فتح‌صفحة ‌ورقة ‌عمل ‌الطالب‌
فستَ ‌القراءة، ‌وىنا‌حول ‌العاملون‌فى‌اتظدرسة، ‌ثم ‌اتظعلم ‌تلكي ‌الطلبب‌لت
اتظعلم ‌يساعد ‌الطلبب ‌الذين ‌لديهم ‌صعوبة ‌في ‌تفستَ ‌القراءة، ‌ثم ‌اتظعلم‌
وطلب ‌من ‌الطلبب ‌أن ‌تفعل ‌السؤال ‌تؽارسة ‌وكتابة ‌اتصواب ‌في ‌كتاب‌
‌مكتوب.
‌نشطة‌الإغلبق‌أ )5
م ‌من ‌اتظواد ‌التي ‌تم ‌تقدتنها، ‌ثم ‌يعطي ‌اتظعلم‌يتمتتم ‌اتظعلم ‌نتائج ‌التعل
د ‌من ‌اتضماس ‌لتعلم ‌اللغة ‌العربية، ‌وأختَا ‌يطلب‌الدافع ‌للطلبب ‌إلى ‌مزي
 اتظعلم‌من‌الطلبب‌تعلم‌اتظواد‌التالية‌وإغلبق‌الدرس‌مع‌تحية‌طيبة.
من ‌اتظلبحظة ‌التي ‌أدلى ‌بها ‌الكاتب ‌في ‌الصف ‌السابع ‌ألف، ‌تنكن‌
للكاتب‌أن‌يلبحظ‌أنو‌عندما ‌اتظعلم‌قراءة‌بعض‌الطلبب‌لا‌تزال‌لا‌تولي‌
اىتماما ‌للمعلم ‌عندما ‌يقرأ ‌اتظعلم ‌اتظواد، ‌وبعض ‌الطلبب ‌لا ‌تزال ‌تواجو‌
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التحية‌م ‌بإدراج ‌اتظعلمتُ ‌في ‌الفصل ‌الدراسي ‌من ‌خلبل ‌ييبدأ ‌التعل
والطلبة‌اتصواب،‌وبعد‌ذلك‌يرشد‌اتظعلم‌الطلبب‌لقراءة‌بسم‌الله‌معا ‌لبدء‌








‌سائق ripoS مدرس ) kl ( uruG
 رئيس‌الفصل salek auteK خادم utnabmeP
 ناظر‌اتظدرسة halokes alapeK مهندس ) kl ( ruynisnI
 طبيب ) kl ( retkoD بائع ) kl ( laujneP
 فلبح ) kl ( inateP بواب ) kl ( maptaS
‌









م ‌من ‌اتظواد ‌التي ‌تم ‌تقدتنها، ‌ثم ‌يعطي ‌اتظعلم‌يتمتتم ‌اتظعلم ‌نتائج ‌التعل
م ‌اللغة ‌العربية، ‌وأختَا ‌يطلب‌يالدافع ‌للطلبب‌إلى ‌مزيد ‌من ‌اتضماس ‌لتعل
‌الدرس‌مع‌تحية‌طيبة.اتظعلم‌من‌الطلبب‌تعلم‌اتظواد‌التالية‌وإغلبق‌
في‌‌9324سبتمبر ‌‌84في ‌‌باحثةاتظلبحظات ‌التي ‌قام ‌بها ‌ال‌نتائج
‌7أن‌يلبحظ‌أنو‌في‌الوقت‌إملبء‌اتظعلم‌‌باحثةالصف‌السابع‌ب،‌تنكن‌لل
ى ‌في‌الأولىمفردات ‌للطلبب‌مع ‌موضوع ‌العاملون ‌فى ‌اتظدرسة، ‌اتظفردات ‌
استنادا‌إلى‌ملبحظة‌‌الإملبء‌من‌قبل‌اتظعلم‌ىو‌رئيس‌الفصل‌وىو‌ما‌يعتٍ‌.
الكاتب، ‌ىنا ‌صعوبة ‌الطالب ‌ىي ‌الصوت ‌ص ‌الذي ‌ىو ‌تقريبا ‌نفس‌
الصوت‌س،‌تقريبا‌معظم‌الطلبب‌كتابة‌الفصل‌مع‌كتابات‌الفسل،‌استنادا‌
اتظعلم‌‌ءإلى‌ملبحظات‌الكاتب‌تنكن‌للكاتب‌أن‌يستنتج‌أنو‌في‌الوقت‌إملب
لكتابة، ‌وذلك‌الطلبب‌صعوبة‌في‌اماخراجنيا ‌دات‌تقريبا ‌نفس‌صوت‌مفر‌
‌28ىيجئة.دات‌يتكون‌من‌أي‌رسائل‌مفر‌لأن‌الطلبب‌لا‌تلفظون‌
‌
 تحليل البيانات .ج 
اتظعارف‌نهضة‌‌ثانويةواستنادا‌إلى‌نتائج‌البحث‌التي‌قام‌بها‌اتظؤلفون‌في‌اتظدرسة‌ال
مشكلبت‌التعليم ‌فى ‌مهارة‌‌‌برووكرتوغربية ‌بانيوماس‌حول‌الأولى ‌فستَكيدول‌العلماء




‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانوية‌الفصل‌السابع‌باتظدرسة ‌الالعربية ‌للتلبميذ‌فىكتابة ‌اللمغة‌
‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌من‌بتُ‌أمور‌أخرى‌على‌النحو‌التالي:‌فستَكيدول‌الأولى
‌المعارف نهضة العلماء ثانويةالتعليم مهارات الكتابة باللغة العربية في المدرسة  .3
  برووكرتوغربية بانيوماس فسيركيدول الأولى
‌الأولى‌اتظعارف‌نهضة‌العلماء‌ثانويةالتعليم‌مهارات‌الكتابة‌العربية‌في‌اتظدرسة‌
أن ‌اتظعلمتُ ‌تعليم ‌الطلبب‌من ‌الصف‌السابع‌‌برووكرتوغربية ‌بانيوماس‌فستَكيدول
ألف، ‌السابع ‌باء، ‌والسابع ‌ج ‌ىو ‌نفسو ‌التي ‌يتم ‌اتضصول ‌عليها ‌من ‌ورقة ‌عمل‌
‌الطالب.




 أىداف التعليم لمهارات الكتابة .4
‌ثانويةالوالغرض‌من ‌اتظعلمتُ ‌في ‌كتابة ‌مهارات ‌الكتابة ‌العربية ‌في ‌اتظدرسة ‌





‌fitakinumoK fitkepsreP malaD :barA asahaB siluneM narajalebmePبعنوان‌‌مرادي








 تعليم مهارات الكتابة باللغة العربية :طريقة المستخدمة في  .5
الطلبب ‌لتعتادىم ‌على ‌كتابة‌طريقة ‌اتضفر، ‌تستخدم ‌ىذه ‌الطريقة ‌لتعريف ‌ )‌أ
اتضروف‌ىيجئية‌بشكل‌صحيح،‌لتدريب‌الطلبب‌على‌التعامل‌بشكل‌صحيح،‌
لتدريب‌الطلبب‌على‌كتابة‌خطابات‌حجيية،‌لتدريب‌الطلبب‌على‌كتابة‌رسالة‌
قصتَة ‌أو ‌قصتَة ‌ىيجئية ‌في ‌مفرادات، ‌وتدريب ‌الطلبب ‌لتكون ‌قادرة ‌على‌
‌الكتابة‌بدقة‌وبشكل‌تريل
، ‌ويستخدم ‌ىذا ‌الأسلوب‌الأىداف‌بحيث ‌الطلبب ‌ليس‌فقط‌طريقة ‌التعيتُ )‌ب
تؽارسة‌الكتابة‌الصف‌ولكن‌أيضا‌في‌اتظنزل،‌وتعيتُ‌ىذا ‌الشكل‌من‌الواجبات‌
‌اتظنزلية.
طريقة ‌إملبء ‌، ‌وتستخدم ‌ىذه ‌الطريقة ‌لاختبار ‌الطلبب، ‌إلى ‌أي ‌مدى ‌ىم‌ج) ‌
‌قادرون‌على‌كتابة‌مفرودات‌درس‌بالفعل.
 dohtem بعنوان‌أبو‌بكر‌تػمد فى‌كتاب‌الثاني‌الباب‌في‌لنظرية‌وفقا‌ىو‌وىذا‌






                                                             
جاكرتا‌:‌‌،fitakinumoK fitkepsreP malaD :barA asahaB siluneM narajalebmePأتزد‌مرادي‌،‌ 5836
‌‌6:،‌ص‌7324،‌puorG aideM adanerP
‌     :،‌ص‌3:;3،‌lanoisan ahasu،‌سورابايا‌:‌bara asahab narajagnep susuhk dohtem أبو‌بكر‌تػمد،46
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 مهارات الكتابة العربية  لات فيمشكال .6
‌اتظعارف‌ثانويةالمن‌بتُ‌مشاكل‌كتابة ‌اللغة ‌العربية ‌التي‌وقعت‌في‌اتظدرسة ‌



















                                                             




يفهمون ‌كيفية ‌تجميع ‌بشكل ‌صحيح ‌اتضروف ‌ىيجئية ‌بشكل ‌صحيح‌
‌وبشكل‌صحيح.
‌لا‌يستخدم‌الطلبب‌للكتابة‌باللغة‌العربية )6
عوامل ‌العادة ‌ىي ‌أيضا ‌مؤثرة ‌جدا ‌لقدرة ‌الطلبب‌على ‌دعم ‌نتائج‌























ث ‌تنكن‌م ‌اللغة ‌العربية ‌فقط ‌في ‌اتظدارس ‌حييلكتابة ‌اللغة ‌العربية ‌في ‌تعل
‌ض.للطلبب‌تحفيز‌بعضهم‌البع
 narajalebmeP igolodoteMبعنوان‌وا‌متٌبكتاب‌وىذه‌اتظشاكل‌موافقا‌
م‌الإشكالي‌للغة ‌العربية‌يتصنيف‌التعل‌ان‌isakilpA nad iroeT barA asahaB
إلى ‌جانبتُ. ‌ىذه ‌ىي ‌اتصوانب ‌الإشكالية ‌اللغوية ‌والإشكالية ‌من ‌حيث‌
‌.اتصوانب‌غتَ‌اللغوية
 











                                                             



















































                                                             









عوامل ‌العادة ‌ىي ‌أيضا ‌مؤثرة ‌جدا ‌لقدرة ‌الطلبب ‌على ‌دعم ‌نتائج‌
التعلم. ‌عندما ‌لا ‌يتم ‌استخدام ‌الطلبب ‌للدروس ‌العربية، ‌حتى ‌في ‌دروس‌






إنهم ‌يعتقدون ‌أن ‌اللغة ‌العربية ‌ىي ‌لغة ‌أجنبية ‌ليست‌ضرورية ‌جدا ‌في ‌اتضياة‌
‌اليومية.
‌البيئة‌المجتمع )‌ب
عادات ‌الناس ‌الذين ‌يستخدمون ‌اللغة ‌الأم ‌كلغة ‌عامية ‌أدت ‌إلى ‌عدم‌
لا‌‌اىتمامهم ‌باللغات ‌الأجنبية. ‌وخاصة ‌في ‌الكتابة ‌اتظهارات، ‌ومعظم ‌الناس







فقط‌القراءة ‌والكتابة ‌والاستماع‌والتحدث‌يطلب‌من‌أي‌اتظعلم، ‌بحيث‌ليس‌
‌طالب‌لإتقان‌ذلك‌جيدا.
‌الاىتمام‌والدافع‌د)‌


















                                                             











 قتراحاتالإ .ب 
‌الأولى‌اتظعارف‌نهضة‌العلماء‌ثانويةالاتظدرسة‌القيام‌البحوث‌في‌‌باحثةبعد‌ال
تظشورة‌إلى‌ثم‌ينبغي‌أن‌يكون‌اتظؤلف‌لإعطاء ‌ا‌برووكرتوغربية‌بانيوماس‌فستَكيدول
‌فستَكيدول‌الأولى‌اتظعارف ‌نهضة ‌العلماء‌ثانويةالاتظدرسة ‌‌عائلة ‌كبتَة
‌،‌دون‌عازمة‌على‌عاضد،‌وتشمل‌ىذه‌الاقتًاحات‌:‌برووكرتوغربية‌بانيوماس







جيدة ‌في‌التدريس، ‌تكب‌على ‌اتظعلمتُ‌تحستُ‌نوعية‌‌على ‌الرغم ‌من ‌أن




‌فستَكيدول‌الأولى‌نهضة ‌العلماء‌اتظعارف‌ثانويةالاتظدرسة ‌‌الطلبب ‌في .5
‌‌برووكرتوغربية‌بانيوماس






 كلمة الإختتام .ج 
نعمة ‌لو‌ إلى ‌الله ‌اليوم ‌وغدا ‌مع ‌كل ‌وفرة‌للبمتنان ‌الكاتب‌يصليالله ‌اتضمد ‌
يدرك‌اتظؤلف‌أن‌ىذه ‌الأطروحة‌. ونعمة ‌اتظؤلف‌تنكن‌الانتهاء ‌من‌ىذه ‌الرسالة ‌جيدا
‌بعيدة‌كل‌البعد‌عن‌الكلمة‌والسبب
ىذه.‌ انها ‌انتقادات ‌واقتًاح ‌القارئ ‌ىو ‌مؤلف ‌جدا ‌نتوقع ‌لكمال ‌أطروحة
مساعدة‌اتظؤلفتُ‌ أود‌أن‌أشكر‌الأطراف‌الذين‌لديهموبالإضافة‌إلى‌ذلك،‌فإن‌الكتاب‌
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